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Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping 
sandang dan pangan. Problema pembangunan perumahan sampai 
seat ini masih dirasakan oieM negara-negara berkembang J 
lebih-lebj.h oleh nagar-a ffii5}~in.. F'embangunan rumah-rumah 
baru setiap tahun belum dapat mengimbangi 
penduduk yang terj adi sebagai ar... ioat pertambahan alamiah 
maupun yang berasal dari arus urbanisasi. 
Skripsi ini akan membahas apakah tingkat pendapatan 
, harga r-umah, dan tingkat bunga angsuf'"an, 
mempengarL\hi permintaan rumah seder-Mana dan rumah sangat 
seder-hana melalui Per-urn Perumnas di Kotamadya Surabaya dan 
Ser-ta seberapa besar dari 
m",s,1.ng-masing fak tor- tersebut mempengaruhi besa rrry"a 
permintaan secar-a keseluruhan~ 
Tujuan skr-ipsi ini aoalah untuk menguji fa).::.tcr-rakt8r 
yang mempengar-Lthi permintaan perumahan yang ter-diri dari 
pendapatan masyarakat~ harga rumah, dan t 
bunga angsuran, terhadap jumlah permintaan rumah sederhana 
dan rumah sangat sederMana inelalui Perum Perumnas d.i 
Surabaya dan sekitarn':,la. Di samping itu untuk 
menguj i besarnya pe;:r.garuh dar i masing-mas ·fak tor 
tersebut yang mempengar\.~hi besarnya permintaan S2cara 
keseluruhan. 
Landasan teori yang mendasari skripsi ini adalah 
teori permintaan" tecri ps:rminta.an kDnsumen~ teori 
pene'tapan Marga di bawah keseimbangan olen pemerint::?h dd!! 
teori tingkat bunga~ 
Teknik penelitian dilakukan dengan cara analisa 
'kuantitatif dan kualitatit. Analisa kuantitatif ini 
diselesaikan melalui suatu ;=ierh.itungan :natemat~ka can 
pendekatan et::onometri~:.a.. Secangkan analisa ku.al i tati f 
dilaksanakan dangan eara menganalisa seears deskriptif 
data-data yang diperoleh dari instansi-.lnstansi yang 
terkai t yang digunakan untuk mendukunq tlasi 1 yang 
dipercleh dari analisa kuantitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 
harga rumah, serta tingkat bunga angsuran, mempengaruhi 
permintaan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana 
melalui Perum Perumnas di Kotamadya Surabaya dan 
sekitarnya. Secara bersama-sama, variasi dari variabel 
bebas yang ada di dalam model terbukti pula dapat 
menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Sedangkan 
variabel tingkat pendapatan masyarakat ternyata tidak 
berpengaruh terhadap permintaan rumah dimana pengaruhnya 
tidak berarti pada jumlah prosentase variasi dari variabel 
terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. 
OBYEK PENELITIAN = RS DAN RSS PERUM PERUMNAS 
DAERAH PENELITIAN : KOTAMADYA SURABAYA DAN SEKITARNYA 
KEPUSTAKAAN Lihat pada bag ian daftar pusta~a. 
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